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Дипломная работа: 64 с., 2 рис., 35 табл., 44 источника, 1 приложение.  
Ключевые слова: ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ 
ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКА, ЗАТРАТЫ  
Объект исследования – ООО «Монолитлогистик».  
Целью работы дипломной работы является раскрытие сущности 
рентабельности как важнейшего показателя экономического показателя 
деятельности предприятия, а так же проведение исследования 
рентабельности предприятия и выявление возможностей ее увеличения. 
В процессе работы раскрыто понятие рентабельности, изучена 
методика ее расчета, определены факторы, влияющие на повышение 
рентабельности. Изучены хозяйственные показатели компании ООО 
«Монолитлогистик», проведен анализ технико-экономических показателей и 
рентабельности. Разработаны рекомендации по повышению рентабельности 
на примере ООО «Монолитлогистик».  
Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по повышению рентабельности предприятия на ООО 
«Монолитлогистик».  
Элементом научной новизны полученных результатов является 
применение факторинга для увеличения рентабельности на предприятии.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции 




Дыпломная праца: 64 ст., 2 мал., 35 табл., 44 крыніцы, 1 дадатак.  
Ключавыя словы: АСНОЎНЫЯ ФОНДЫ, ПРЫБЫТАК, 
РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ВЫРУЧКА, ЗАТРАТЫ  
Аб'ект даследавання - ТАА "Маналітлагістік".  
Мэта працы - аналіз рэнтабельнасці на прыкладзе ТАА 
"Маналітлагістік" і кірункі яе павышэння.  
Падчас працы раскрыта паняцце рэнтабельнасці, вывучана методыка яе 
разліку, вызначаны фактары, якія ўплываюць на павышэнне рэнтабельнасці. 
Вывучаны гаспадарчыя паказчыкі кампаніі ТАА "Маналітлагістік", 
праведзены аналіз тэхніка-эканамічных паказчыкаў і рэнтабельнасці. 
Распрацаваны рэкамендацыі па павышэнню рэнтабельнасці на прыкладзе 
ТАА "Маналітлагістік".  
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца 
рэкамендацыі па павышэнню рэнтабельнасці прадпрыемства на ТАА 
"Маналітлагістік".  
Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 
ўжыванне факторынгу для павелічэння рэнтабельнасці на прадпрыемстве.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і 






Thesis: 64 pages, 2 fig., 35 tab., 44 sources, 1 appendix.  
Keywords: FIXED ASSETS, PROFIT, PROFITABILITY, REVENUE, 
EXPENSES  
Object of research – JSC Monolitlogistik.  
The work purpose – the analysis of profitability on the example of open 
company «Monolitlogistik» and the directions of its increase.  
In the course of work the concept of profitability is opened, the technique of 
its calculation is studied, the factors influencing profitability increase are defined. 
Economic indicators of the JSC Monolitlogistik company are studied, the analysis 
of technical and economic indicators and profitability is carried out. 
Recommendations about increase of profitability on the example of JSC 
Monolitlogistik are developed.  
Area of possible practical application are recommendations about increase of 
profitability of the enterprise on JSC Monolitlogistik.  
Element of scientific novelty of the received results is application of 
factoring for increase in profitability at the enterprise.  
The author of work confirms that the analytical and settlement material 
given in it correctly and objectively reflects the condition of the studied question 
and all the borrowed from literary and other sources, theoretical and 
methodological provisions and concepts are followed by links to their authors. 
 
 
 
 
